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番号 採取量 処理量 回収量 回収率（1） 残量mg 燃焼量mg CO2（mg） 含有率（2）
KRK 32 44 44 14.3 32.6% 4.14 2.13 51.5%
KRK 33 63 63 29.5 46.8%
KRK 34 8 8 0.2 2.8%
KRK 36 5 5 1.7 34.4% 1.76 1.1 62.4%
KRK 37 12 12 5.5 45.4% 4.56 2.91 63.8%
KRK 38 5 5 0.0 0.0%
KRK 40 5 5 2.0 39.8% 2.05 1.28 62.5%
KRK 41 39 39 6.8 17.4% 4.34 2.37 54.7%
KRK 22 68 15.1 22.2% 13.09 1.27 9.7%
KRK 23 120 45.1 37.6% 12.03 1.41 11.7%
KRK 16 30 13.8 46.0% 4.57 2.78 60.8%
KRK 17 2065 238 26.8 11.2% 0
KRK 18 107 6.3 5.9% 5.42 1.33 24.5%
KRK 19 395 259 55.1 21.3% 136 4.62 2.99 64.7%
KRK 20 370 235 14.5 6.2% 135 3.31 2.11 63.7%
KRK 24 120 7.1 5.9%
KRK 24 re 93 43.7 47.0% 4.98 1.23 24.7%
KRK 25 222 9.7 4.4% 3.18 0.9 28.3%
KRK 25 re 58 17.3 29.7%
KRK 26 580 45.8 7.9%
KRK 27 285 9.0 3.2%
KRKy 2 3226 188 42.1 22.4% 3038
KRKy 4 1918 91 14.1 15.4% 1827 5.06 3.4 67.0%
KRKy 5 1936 45 44.3 98.4% 1891
KRKy 6 276 156 30.6 19.6% 120 5.22 3.73 72.0%
KRK 8 52 31 7.5 24.1% 21
KRK 12 63 45 22.9 50.8% 18
KRK 15 79 53 5.7 10.7% 26 3.75 0.61 16.2%
KRK 65 917 59 8.7 14.7% 858
KRK 66 586 62 28.2 45.5% 524
KRK 67 259 56 16.6 29.6% 203
KRK 71 351 76 16.5 21.7% 275
KRK 72 1220 53 11.1 21.0% 1167
KRK 73 369 65 22.9 35.2% 304
KRK 74 609 59 6.6 11.2% 550
KRK 75 2198 73 22.2 30.3% 2125
KRK 68 430 71 3.9 5.4% 359
KRK 69 672 69 10.8 15.6% 603
KRK 70 910 59 2.7 4.6% 851
KRK 76 289 68 5.8 8.5% 221
KRK 77 764 64 9.5 14.9% 700
KRK 78 391 71 18.1 25.5% 320
KRK 79 259 60 29.1 48.6% 199
KRK 80 271 75 21.0 27.9% 196
KRK 81 54 54 9.6 17.7% 0
KRK 82 2841 178 0.0 0.0% 2663
KRK 83 224 65 16.9 26.0% 159
KRK 84 93 52 35.5 68.3% 41
KRK 61 1.58 0.93 58.6%
KRK 62 1.74 1 57.5%
KRK 64 1.61 0.89 55.4%
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